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I bstrt11"t 
TI,,. problems am111: 11rc not found ill the lcgnl tlimtly and 1rn11spnre111:y in nl Q11r'1111 
1a1d /11ulrtli. ·1 hem one of the lato wlm ha« n:wg11i.:<1d by the propl;cl s,111• 1� ijtifoid /.Ji/ 
Rr.'y1. ns a11 effiJrt tu pour 0111 ,rU tire ubrlrty lo elicit synrnk (Mmnic law} 111111 is 
upPntticmully 1sf1111b11tlt. 
ljli!1,1d i11 mrious aspect»: tit, lh1ckgro111td to tire emergem'l' of a•pr.cily in tlu: Prophr: 
snw era, 1111dn,t11ndrn.�, scope, rctpm•1•111e11t,, nm�l.t/, urgency and 11< m!r 1L, 1111' 
«1/utiunuf probll'mS in tl,e ern of glol111lmt11011. 
/'he �lute u{ tire co111mw1ity /11111 is always dy1111mir, but tlte 11w11ber of verses 111111 
talk abou! Ille lifr of society rs �till t-ery denumding uf J111mn11 renso11 to dig in.In 1111' 
source of //1e 11mm 11111/ Ill<! ,econdar,1 Iato ((J&H) tire m1/11re of tile trxt» tlurl prvt•idc 
oppo•·lunitic.� tu /1111111111 1-c11so11 to dnll'lop IJ1e1r lit-es Jo the p<>51fi1"' direction. Thus, 
rjtilurd in mricus fields needs t,, hi• "hmys nctivntcrl l>ecnu"l' t,111111 forbnde /11s people 
tu riv tm1ltd 
Pcrs011/m1 .111111 mi.�11111/1 yang 111r11101I ynng bdJJk 1lrte111rik1111 /mkmruzyu lil!Ollli /1111sm1� 
,1,111 ti-,111,prmmsi dalam sumlicr ,;r(J1w'1m 1ln11 hndits, mr./.:Jl salnl, .. 1h1 sumbt>r 1111l.1m1 
ymit ld11/1 diakui 1iflbi smo. Ad1rluh i1l1l111d bil Rn'yi: sebngm ,rmh1 11�1ha menaiml1kmr 
;.('s,1111 k,,,m111111111m1 wituk mntdnpnlkmr syr;mk (/ /11Jmm /:,/11111) Jlit18 bt!rs�'tll 01rras1111111/ 
de11g1111 lstimbnlh 
ljWwd ,1rngm1 berb.ti,:ai as�Jmyr.: lrrtnr IY'ltikimg mrmrnl11y11 krbo/1'/uot tl1 111nl'11 N11l1i sm,,, 
p,·ng,·rtr1m, r11.m1g iiliglmp. persy11m1Jm, m,1<:11111-111ncm11, lll"gl'fl.<1 <afll pi!fllllll:J,1 S1:lmg11i 
sulmi 111,r,'aln/1 di [r,i glolml.i,,r'.ii. 
l<J.,111/ww 11111sy11mkut yw,g sda/,1 dmnmis, nmmm Jttm/11/i ,1pl y1111g 11u•1111'imrak,111 hit/up 
l.t:rm,,synmlu1f 111nsil1 ,;angttl mt111111/11J ukid nuutusu: untuk mm:;gnli .,umlJ1•1· l11:k1,111 
11/nm,1 & krdut: rQ [.1 H.i �iiiL r.ynt-,1!f11 !fmg 11�11h,nktr11 µ,lwmg l,,:pm�I nk11l 11m1111sin 
1111tliA nu:1i.x;:1ub,lt!gl..·,u1 ,;eJ11,111111,11,zy!1 A.a, Jii:1 !f1U8 pc5ir�,: I ),?11gtu1 ,l1!,11i/..inu 1n,ti<..u 
11hi1111/ tlr1/1i111 b.-r!,ag,1• bidimg p<.'T':1, sdl'lu di akh_ikm: bre1111 lslun: 111c1,,,mg tmtahnJ,7 
untuk ['t'T/lllJ!irf. 
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